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LES ADJUDICATIONS 
DE COUPES DE BOIS SUR PIED DE 1965 
dans les forêts soumises au régime forestier 
PAR 
F. X. ROY 
* Ingénieur du Génie Rural, des Eaux et des Forêts à Paris 
Les grandes ventes de coupes assises dans les forêts soumises au 
régime forestier font Tob jet du compte rendu ci-après où seront 
successivement analysés : 
1 — L'ambiance des ventes. 
2 — Les conditions de paiement. 
3 — Les produits mis en vente, vendus et invendus. 
3.1 — Anciennes et nouvelles catégories de produits. 
3.2 — Statistique globale comparée, de 1954 à 1965, toutes caté-
gories réunies. 
3.3 — Volumes et valeurs des produits vendus et invendus. 
4 — Les fluctuations des prix moyens par essence. 
5 —• Les invendus. 
6 — Les renseignements particuliers à chacune des principales 
essences. 
1 — Ambiance des ventes 
Les ventes générales des coupes assises dans les forêts soumises 
au régime forestier ont fait l'objet en 1965 de cent quarante et une 
séances d'adjudication, qui se sont déroulées du 20 septembre 
(Briey) au 18 novembre (Aix-en-Provence), en présence d'une 
assistance nombreuse, sans incidents notoires, 
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Si les acheteurs étrangers, à part quelques acheteurs belges, ne 
se sont pas manifestés directement, d'assez importants mouvements 
d'un département à l'autre ont pu être notés pour les ventes les 
plus actives. 
Relevons parmi ces dernières : Bordeaux, Chateauroux, Pontar-
lier, et parmi les ventes les plus décevantes: Digne, Mende, Mé-
zières, Nice et Saint-Etienne. 
Pour l'ensemble des ventes, toutes catégories de produits réunies, 
la proportion d'invendus par volume a été de 16,9 % contre 15,1 % 
en 1964, mais le volume vendu est supérieur de 4,3 % à celui de 
l'année précédente. 
2 — Conditions de paiement 
Fixées par un arrêté du Ministre de l'Agriculture portant déro-
gation aux articles 8, 12 et 13 du Cahier des charges générales, 
elles sont, depuis 1962, les suivantes: 
a) pour les articles de l'affiche adjugés à un prix égal ou inférieur 
à 10 000 F : 
10 % au comptant 
le solde en 4 traites payables à la fin des 4e, 6e, 8e et 10e mois 
suivant celui de l'adjudication, les 2 premières traites étant égales 
à 25 % du prix principal et les deux dernières à 20 % de ce prix. 
b) pour les articles adjugés à un prix dépassant 10000 F : 
20 % au comptant 
le solde en 4 traites égales payables à la fin des 4e, 6e, 8e et 10e 
mois suivant l'adjudication. 
Le taux de, l'escompte a été fixé à 4 % (Forêts domaniales). 
3 — Produits mis en vente, vendus et invendus 
3.1 — Anciennes et nouvelles catégories de produits. 
L'attention du lecteur est appelée sur le fait qu'une modification 
est intervenue en 1964-1965 en ce qui concerne la classification des 
produits. 
Jusqu'en 1964 Ton distinguait les trois catégories suivantes : bois 
d'oeuvre, bois d'industrie, bois de chauffage. Or, la majorité des 
produits étant vendus en bloc sur pied, l'on ignore, au moment des 
ventes, quel emploi effectif en sera fait; au surplus les progrès de 
la technologie, rendant possible l'utilisation par les usines trans-
formatrices de produits antérieurement inaptes à satisfaire les be-
soins de l'industrie, singulièrement celle des panneaux de fibres ou 
de particules, entraînent de continuels glissements d'une catégorie 
à l'autre. 
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D'où la nécessité d'adopter une nouvelle classification qui est uni-
quement fondée sur des critères de dimension. Celle qui est en 
vigueur à partir de 1965 distingue, quelle que soit la destination 
qui leur sera donnée: 
— d'une part des « volumes-tige », comprenant tous les produits 
provenant des tiges inventoriées, 
— d'autre part les volumes des houppiers et des taillis. 
Les volumes indiqués dans les deux tableaux du paragraphe 3.2 
sont des volumes globaux, toutes catégories réunies (oeuvre + in* 
dustrie -f- chauffage, ou encore « volumes-tige » + volumes 
« houppiers-taillis »). 
Les volumes indiqués dans les trois tableaux du paragraphe 3.3 
concernent d'une part les « volumes-tige » pour les principales 
essences, d'autre part les « volumes houppiers-taillis ». 
Quant au tableau du paragraphe 4, il retrace l'évolution des prix 
moyens du m3 : 
— de 1961 à 1964, pour les volumes-œuvre et les volumes-indus-
trie, 
— de 1964 à 1965, pour les volumes-tige. 
3.2 — Statistique globale comparée, de 1954 à 1965, toutes caté-
gories réunies. 
Les tableaux qui suivent situent l'importance des ventes de 1965 
par rapport à celles des sept ou onze années précédentes. 
Les variations 1965 par rapport à la moyenne des sept années 
précédentes sont les suivantes: 
1965 
Volume mis en vente (2) 6 948 
Volume vendu (2) 5 773 
Volume invendu (2) 1175 
% invendu, par rapport au volume mise en vente. 16,91 
Montant des ventes en milliers de F courants 
(charges et taxe forfaitaire incluses) 247 392 201 847 122,6 
Montant des ventes en milliers de F constants 1965 
(charges et taxe forfaitaire incluses) 247 392 
Prix moyen du m3 en F courants 42,85 



















(1) Base 100 = moyenne des 7 années précédentes. 
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Montant des ventes 
en milliers de francs 
(ou Centaines de milliers 



































236142 41,19 43,0 
237 713 39,57 43,53 
(1) En milliers de m3, toutes catégories réunies (pour les années antérieures 
en m3, facteur de conversion: 2/3). 
(2) Charges et taxe forfaitaire incluses (la taxe forfaitaire, qui était de 13 % 
de 1960). 
228 426 38,98 45,61 
175 762 3 035 36,42 
203 791 3 336 42,37 
290 697 3 703 53,32 
255460 3 374 50,62 
247670 3170 49,44 
191199 2627 41,25 
à 1965, les stères ont été transformés 
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La très légère baisse du prix moyen, en francs constants, par 
rapport à la moyenne 1958-1964 est largement compensée par 
l'augmentation du volume vendu, si bien que le montant des ventes 
est en progression sensible. 
Les résultats seraient toutefois moins favorables si Ton remon-
tait jusqu'en 1954. 
Il est assez remarquable de constater que les prix les plus bas 
ont été atteints les années où les volumes vendus ont été également 
les plus faibles. 
3.3 —· Volumes et valeurs des produits vendus et invendus. 
Les trois tableaux ci-après (1) reproduisent les résultats d'en-
semble des grandes ventes sur pied de 1965 pour toutes les caté-
gories retenues par les nouvelles statistiques. 
Ils récapitulent, sur le même imprimé (à l'échelle près) que celui 
utilisé par les services extérieurs, les renseignements fournis par 
département. 
Le premier tableau regroupe les renseignements relatifs à l'en-
semble des forêts soumises. Les prix sont indiqués charges incluses, 
taxe forfaitaire (6 % du prix principal augmenté des charges) 
exclue ; ils sont exprimés en francs courants, alors que les volumes 
le sont uniformément en m3. 
Le deuxième concerne uniquement les forêts domaniales, tandis 
que le troisième tableau a trait aux forêts soumises autres que 
domaniales. 
4 — Fluctuations des prix moyens par essence 
Le tableau qui suit retrace l'évolution des prix moyens des bois 
sur pied, en francs constants 1964, l'équivalence étant calculée en 
fonction de la moyenne entre l'indice des prix de gros et l'indice 
des prix de détail. 
Ces prix sont indiqués charges incluses, taxe forfaitaire exclue. 
Essences 
Prix moyens du m3 






















































. . Chêne 
. . Hêtre 
. . Sapin 
. . Epicéa 
. . Pin sylvestre 
. . Pin maritime 
(1) En annexe. 
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5 — Analyse des invendus 
5.1 — Proportion globale. 
Rappelons que la proportion d'invendus a été de 16,9 % en 1965 
contre 15,1 % en 1964, alors que le volume vendu est en augmen-
tation de 4,3 %. 
5.2 — Proportions par nature de coupes (Forêts domaniales et au-
tres forêts soumises). 
Les résultats sont exprimés à partir des nombres d'articles mis 
en vente. 
Futaie T.SF. Autres 
Nombre d'articles invendus en 1965 1443 795 410 
% par rapport au nombre total d'articles mis 
en vente 8,74 4,82 2,48 
% par rapport au nombre d'articles de chaque 
catégorie : 12,88 21,05 25,53 
% par rapport au nombre total d'articles in-
vendus 54,50 30,02 15,48 
5.3 — Proportions par essences, catégories et selon la nature des 
propriétaires. 
Le tableau ci-après* indique les pourcentages d'invendus, par 
rapport aux volumes mis en vente, en 1965. 
L'examen de ces chiffres permet de tirer les conclusions sui-
vantes : 
— la proportion d'invendus est plus élevée pour les forêts com-
munales que pour les forêts domaniales; 
— pour les essences faisant l'objet de plusieurs catégories de di-
mensions, les proportions d'invendus sont plus importantes pour 
les dimensions les plus faibles (seule exception: le pin mari-
time). 
Les écarts sont importants pour le Chêne, le Hêtre et le Pin 
sylvestre, mais ils le sont beaucoup moins pour les autres essences, 
le Sapin en particulier. 
(figurant à la page suivante). 
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Proportions d'invendus 
Forêts Autres Ensemble 
doma- forêts forêts 
niales soumises soumises 
Chêne 50 et + 5,90 
— 30/45 9,70 
— 25 et — 15,80 
Total Chêne 10,01 
Hêtre 40 et + 9,47 
— 30/35 14,12 
— 25 et — 18,49 
Total Hêtre 11,89 
Peuplier 0,52 
Autres feuillus 15,64 
Total FEUILLUS inventoriés (houppiers exclus). 11,06 
Sapin 25 et -f 8,76 
— 20 et — 10,72 
Total sapin 8,86 
Epicéa 25 et + 7,85 
— 20 et — 18,54 
Total épicéa 9,03 
Pin sylvestre 25 et + 7,88 
— 20 et — 21,46 
Total pin sylvestre 9,33 
Pin maritime 25 et + 4,40 
— 20 et — 5,65 
Total pin maritime 4,63 
Autres résineux 25 et + . 32,37 
— 20 et — 42,05 
Total autres résineux 35,92 
Total RÉSINEUX inventoriés (houppiers exclus). 12,41 
Matériel non inventorié: 
feuillus, houppiers et taillis 16,97 
résineux, houppiers 16,56 
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5.4 — Evolution du pourcentage des invendus par article pour cha-




































































Les chiffres entre parenthèses se rapportent à des pourcentages sur les 
volumes. 
La situation s'est améliorée dans la Savoie et la Haute-Savoie ; 
elle s'est par contre détériorée dans les Basses-Alpes et les Alpes-
Maritimes. 
6 — Renseignements particuliers 
à chacune des principales essences 
Pour chaque essence seront indiqués successivement les rensei-
gnements suivants concernant exclusivement les volumes-tiges ven-
dus: 
—· Ensemble des ventes: 
Volume vendu en m3 ; 
Prix moyen unitaire en francs courants 1965, charges comprises, 
taxe forfaitaire (6 %) exclue ; , 
Fluctuations 1965 exprimées en pourcentage sur les prix moyens 
en francs courants puis en francs constants 1964. 
— Ventes les plus importantes: 
Il s'agit pour chacune des principales essences des 5 ventes les 
plus importantes (en valeur) classées dans Tordre décroissant de 
la gauche vers la droite. 
Les trois nombres figurant en regard de chaque catégorie de di-
mension et dans chaque colonne correspondent, de haut en bas, aux 
volumes-tiges vendus (ms), aux prix moyens (mêmes bases que 
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ci-dessus), et aux fluctuations en pourcentage sur les prix du m3 
par rapport à 1964 (en francs courants). 
Il est évident que les fluctuations constatées sur le prix global 
peuvent être fortement affectées par la répartition des produits 
entre les différentes catégories de dimension. C'est la raison pour 
laquelle ont été indiquées les « fluctuations théoriques » 1965/1964 
calculées à partir de la comparaison entre: 
—· le prix moyen obtenu en 1965, 
— le prix moyen que l'on aurait obtenu en 1964 si la répartition 
entre les différentes catégories des volumes vendus avait été la 
même que celle qui a été constatée en 1965. 
Ces « fluctuations théoriques » exprimées en pourcentage et 
portées entre parenthèses reflètent plus fidèlement les variations 
de cours que celles calculées directement. 
Les résultats de la vente de Lyons-la-Forêt sont, à cet égard, 
significatifs. 

























40 et + 
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La hausse globale constatée est de 9,04 %. 
Mais la répartition des produits vendus est fort différente en 
1965 et en 1964. 
Le prix moyen global théorique pour 1964 est donné par : 
26 728 χ 116,56 + 2 439 χ 50,76 + 5 103 X 13,16 
. = 96,49 F 
34 270 
La baisse théorique est de 19,68 %, alors que les résultats bruts 
conduisent à une hausse de 9,04 %. 
— cours extrêmes: 
Les prix extrêmes sont indiqués, dans Tordre : prix le plus bas, 
prix le plus élevé. Il n'a été tenu compte que des ventes repré-
sentant au moins 1 % du volume mis en vente pour l'essence consi-
dérée. 
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6.1 — Chêne. 
6.1.1 — Ensemble des ventes. 
Volume vendu Prix moyen 
898913 68,32 
Fluctuations 65/64 sur les prix 
en F courants en F constants 
+ 7,2 + 4,9 
6.1.2 — Ventes les plus importantes. 
Cerilly Chateauroux Nevers 
50 et + . 
30/45 
































































( + 11,4) (+ 14,2) (+ 6t3) (+ 11,2) ( + 3,8) 
6.1.3 — Prix extrêmes. 
Volumes 
50 et + 5 580 
30/45 6440 
25 et — 855 
Total 12875 
La hausse presque générale sur les gros diamètres (50 et + ) , 
est due à deux facteurs: _ \ 
— hausse très sensible du chêne qualité".tranchage (15 à 30 % ) , 
malgré la concurrence des essences exotiques, utilisées en pla-
cages. Le « bois naturel » est très apprécié pour la décoration 
intérieure des habitations et là clientèle délaisse quelque peu les 
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A Cerilly, la tranche de 160 - 200 a accusé une hausse de 25,7 % 
alors que pour les bois hors tranche, elle n'a été que de 9 %. 
Le tableau ci-dessous en donne le détail: 
m3 Prix Hausse 
Tranche 200 739 1435 0,3 % 
Tranche 160-200 387 635 25,7 % 
Bois 50 et + hors tranche 8 068 158 9 % 
A Chateauroux, le chêne apte au tranchage (1 500 m3) a atteint 
300 à 500 F le m3 pour les grains de T.S.F. et 600 à 1 200 F pour 
les grains de futaie (hausse de 20 %). 
A Moulins, par contre, le prix moyen du chêne qualité tranchage 
n'a atteint que 630 F contre 800 F Tannée précédente, alors que 
le chêne de 50 et + sans la tranche a baissé de 5,2 %, mais les 
trancheurs étaient absents de cette vente. 
— hausse de la qualité ébénisterie (chênes de 60 et + ou 80 et + 
selon les ventes). 
Par contre, les prix des 30 à 45 ont été stables ou en très légère 
hausse pour les qualités moyennes, ou en forte baisse pour les 
bois de qualité médiocre (chênes à traverses, pour lesquels la de-
mande est réduite : Mézières). 
Les 25 et — se sont généralement effondrés (91 % de baisse à 
Troyes). 
Le chêne est donc en reprise dans l'ensemble, malgré la concur-
rence des bois tropicaux (niangon, notamment, très utilisé pour les 
huisseries), et malgré certains débouchés en baisse. La vogue des 
meubles rustiques et le regain de faveur dont bénéficie le parquet 
de chêne ont été des facteurs favorables. Mais en dernière analyse, 
seule la catégorie 50 et + a été en hausse, et c'est essentiellement 
à la présence de tranchage qu'il faut attribuer cette variation. 
Les plus-values, importantes pour les meilleures provenances (la 
place prise par la vente de Chateauroux est à relever), ont été es-
tompées à l'échelon national par des baisses correspondantes, ail-
leurs. 
La hausse globale, toutes catégories réunies résulte pour une 
bonne part d'un échantillonnage plus favorable en 1965 qu'en 1964. 
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6.2 — Hêtre. 
6.2.1 — Ensemble des ventes. 
, r « j D . Fluctuations 1965/1964 sur les prix 
Volume vendu Prix moyen e n p c o u r a n t s e n p c o n s t a n t s 
747327 49,35 + 3 , 9 + 1,7 
6.2.2 — Ventes les plus importantes. 
40 et + · 
30/35 . . . 
25 et — . 
Total . . . 
( - 2,4) ( - 19,7) ( - 9,9) (+ 9,4) 
6.2.3 — Prix extrêmes. 
Volumes 
40 et + 6 376 
30/35 5 354 
25 et — 4477 
Total 16 207 
Volumes 
40 et + 11860 
30/35 414 
25 et — .., 122 
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- 9,8 ( - 11,3) 
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Les grosses dimensions ont accusé un certain tassement, sauf les 
coupes comportant du déroulage, dont les prix sont restés stables. 
Pa r contre, les bois de faible diamètre ont été très recherchés 
dans l'ensemble. 
Les hausses ont été parfois spectaculaires, notamment à : 
— Quillan: + 68 % pour les 40 et + , + 256 % pour les 30/35, 
+ 156 % pour les 25 et — ; 
— F o i x : voir le détail ci-dessus. 
Ces hausses s'expliquent par de nouveaux débouchés pour les 
emballages et la caisserie (proximité du Roussillon). 
Dans les Vosges, la hausse a été marquée, tout en étant moins 
accentuée (hêtres de faibles diamètres tranchés pour des embal-
lages). 
Les exportateurs vers le Royaume-Uni se sont montrés réservés, 
à Compiègne notamment, où la baisse théorique globale a été de 
1 1 , 8 % , malgré le retrait de 17 articles. 
En effet, la Grande-Bretagne s'était tournée de préférence vers 
d'autres pays: Yougoslavie (dévaluation du Dinar), et Danemark 
(pays faisant partie de l'Association Européenne de Libre Echange). 
La hausse globale, toutes catégories réunies, résulte d'une répar-
tition entre catégories plus favorable en 1965 que l'année précé-
dente: elle n'est donc qu'apparente. 
6.3 —• Peuplier. 
6.3.1 — Ensemble des ventes 
Volume vendu Prix moyen 
10 596 57,30 +13,3 +10,8 
6.3.2 —· Ventes les plus importantes. 
Chambéry Laon Epernay Villers-Cotterets Dijon (Esf* 
2200 1645 1262 741 828 
51 62 64,5 64 57 
+ 100 —4,6 sans objet inchangé + 26,6 
6.3.3 —- Prix extrêmes. 




Fluctuations 65/64 sur les prix en: 
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La hausse a été modérée, dans plusieurs secteurs, par la réduc-
tion des achats de la part des fabricants de panneaux lattes, la 
clientèle préférant les contreplaqués multîplis. 
Il convient de préciser que la hausse relevée à Chambéry provient 
d'une qualité nettement supérieure à celle de Tan passé. 
6.4 — Autres feuillus. 
6^4,1 — Ensemble des ventes. 
Volume vendu Prix moyen Fluctuations 65/64 sur les prix en: F courants F constants 
) 247 599 17,02 + 16,3 + 11,4 
6.4.2 — Ventes les plus importantes. 



























Charme: les gros charmes ont été très recherchés et ont atteint 
les prix du hêtre (Lyons-la-Forêt : 80 F le m3, Villers-Cot-
terets). 
Erable sycomore: en nette augmentation. 
Frêne: les frênes de qualité sont en hausse très sensible (Bou-
logne-sur-Mer, Chaumont et Gray). 
Par contre, la dépréciation est accentuée sur les tilleuls et les 
trembles (Troyes). 
6.5 — Sapin. 
6.5.1 — Ensemble des ventes. 
Volume vendu Prix moyen Fluctuations 65/64 sur les prix en : F courants F constants 
900376 73,57 - 1 , 6 — 3,8 
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6.5.2 -^-Ventes les plus importantes. 
Saint-Dié Pontarlier Nantua Poligny Raon-Γ Etape 
25 et + . 
20 et — . 































122415 53994 51382 
72 92,2 89,1 
_ 2,7 + 0,7 + 2,4 
( - 2,1) (+ 0,9) (+ 0,6) 
40568 64 382 
104,9 65,7 
+ 4,5 — 8,5 
(+ 0,8) ( - 10,9) 
6.5.3 — Prix extrêmes. 
Volumes 
25 et '+ 23717 









— 5,5 (— 5,6) 
POLIGNY 
Voir résultats ci-dessus 
Les beaux lots ont été recherchés, spécialement ceux dont le 
volume était important. 
Mais la qualité l'emporte sur la grosseur de l'arbre moyen. 
Les qualités charpente et coffrage sont en baisse. 
Les bois mitraillés ont été très fortement dépréciés (baisse de 
20 à 30 % pour le simple risque de mitraille, atteignant 50 et même 
75 % lorsque la mitraille était abondante). 
La hausse des 20 et — ( + 34,8 %) à Saint-Dié mérite d'être 
interprétée. 
Les facteurs suivants se sont conjugués, dans le même sens fa-
vorable : 
— importance des arbres susceptibles de fournir des bois de mine 
longs, de spécifications élevées, difficiles à trouver sur le mar-
ché; 
— certains scieurs tirent maintenant parti de la catégorie 20 et —. 
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Cette hausse, qui se répercute à l'échelon national, n'est en tout 
cas pas attribuable à la hausse de la « râperie », d'autant que le 
passage des anciennes aux nouvelles statistiques a pu amener une 
certaine distorsion dans la comparaison des prix d'une année à 
l'autre. 
6.6— Epicéa. 
6.6.1 — Ensemble des ventes. 
Volume vendu Prix moyen 
404 236 75,01 
Fluctuations 65/64 sur les prix en: 
F courants F constants 
1,1 - 3 , 2 
6.6.2 — Ventes les plus importantes. 
25 et + 
20 et — 
Total 
6.6.3 — 
25 et + 
20 et — 






















( - 8,4) 








































17,9 (+ 17,9) 
SAINT-CLAUDE 
Voir résultats ci-dessus 
La hausse de la catégorie 20 et —, à Saint-Dié, a les mêmes 
causes que celles indiquées pour le sapin. 
Les épicéas du haut Jura ont été recherchés. 
Le prix record de 152,60 F le m3 a été atteint à la vente de 
Saint-Claude, pour l'article 124 (Forêt de Morbier). 
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6.7 — Pin sylvestre. 
6.7 Λ — Ensemble des ventes. 
Volume vendu Prix moyen Fluctuations 65/64 sur les prix en: F courants F constants 
390218 48,13 - 1,5 3fi 
6.7.2 — Ventes les plus importantes, 
Orléans Alençon Rouen Lyons-la-Forêt 
Clermont-
Ferrand 
25 e t + . 45149 30 522 26260 15 206 14 860 
74 65,3 57,8 60,1 58,2 
_ 14,4 + 4 + 2 , 2 — 12,3 — 0,2 
20 e t — . 3166 1143 2270 131 601 
28,9 20,0 23 22 22 
— 11,4 + 2 + 0,8 + 46,8 + 16,9 
Total . . . 48315 31665 28 530 15 337 15 461 
71,1 63,6 55,03, 59,8 56,8 
_ 11,5 + 4 + ιο,Ο + 6,4 — 1,2 
( - 14,3) ( + 4) (+ 2,1) ( - 12,5) (0) 




25 et + 5472 







4- 1,6 (-23,4) 
ORLEANS 
Voir résultats ci-dessus 
Les invendus ont été nombreux: 
— à Chaumont, 1 781 m3 contre 1 365 m3 vendus ; 
— à Bar-sur-Aube, 554 m3 contre 26 m3 vendus; 
— à Aurillac, les 20 et — n'ont pas dépassé 5 F le m3. 
Les prévisions d'achat en bois de mine des Charbonnages de 
France, en réduction sensible, ont pesé généralement sur les cours. 
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Pa r contre, les pins de qualité n'ont accusé qu'une très légère 
baisse, sauf à Orléans, où les prix semblent avoir été surestimés 
en 1964. 
6.8 — Pin maritime. 
6.8.1 — Ensemble des ventes. 
Volume vendu ~ . Fluctuations 65/64 sur les prix en: 
Prix moyen p c o u r a n t s p œn^nts 
231 550 33,37 + 8,7 + 6,4 
6.8.2 — Ventes les plus importantes. 
Bordeaux Mont- , de-Marsan Dax La Rochelle Corte 
25 et + . 
20 et — 






















































25 et + 6975 










La hausse du pin maritime, avec la hausse du chêne de tran-
chage est une des caractéristiques principales des ventes de 1965. 
Elle est due en partie aux débouchés accrus offerts par la par-
queterie, qui est actuellement un secteur privilégié. La concurrence 
entre utilisateurs différents (bois de trituration et frises à parquet) 
qui s'est exercée pour les approvisionnements des usines, explique 
la hausse, vive, de la catégorie 20 et —. 
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6.9 :— Autres résineux. 
6.9.1 — Ensemble des ventes. 
Volume vendu Prix moyen Fluctuations 65/64 sur les prix en : F courants F constants 
183 238 26,60 —0,2 2,3 
6.9.2 — Ventes les plus importantes. 































































(1) Pin noir : 29 F le m», Mélèze : 37 F le m3. 
(2) Il s'agit essentiellement de Pin laricio de Corse. 
(3) Il s'agit uniquement de Pin à crochets. 
(4) Il s'agit essentiellement de Pin noir. 
(5) Il s'agit essentiellement de Pin noir (98 %). 




25 et + 2005 
20 et — 2 956 
Total , 4961 
Volumes 
25 et + 2 596 
20 et — 4 
Total 2 600 
(6) Pin noir uniquement. 














65,6 — 3,5 
( - 3,5) 
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Si le pin à crochets est en légère hausse (Perpignan); par contre 
le pin d'Alep est en légère baisse. 
La hausse du pin noir à Die ( + 49,5 %) mérite d'être relevée. 
Il semble que dans cette région un marché soit en train de se 
créer pour le pin noir. Par contre, les invendus ont été très impor-
tants à Digne et à Mende. 
Les cours du mélèze ont été stables dans l'ensemble. A noter 
que, à Gap, le" prix est la moitié seulement de celui pratiqué en 
Italie. Il y a là un espoir certain, à longue échéance. 
7 — Commentaires 
Les adjudications de l'automne 1965 ont été marquées par plu-
sieurs faits assez importants: 
— hausse générale globale ,des feuillus, mais souvent plus appa-
rente que réelle ; 
—- baisse générale globale des résineux, à l'exception du pin mari-
time et du pin à crochets. 
Le marché a été plus sélectif qu'en 1964. 
Les facteurs suivants, qui ont pesé lourdement sur les prix, ont 
entraîné des retraits parfois importants: 
— proportion élevée de bois de feu, invendables, et de produits 
pour lesquels la demande est en diminution (DOIS de mine ne 
répondant pas à certaines spécifications, de plus en plus sévères, 
bois sous rails); 
— médiocre qualité des bois (risque ou présence de mitraille) ; 
— exploitation difficile (éloignement des coupes, sujétions parti-
culières : coupes de régénération sur plantations) ; 
— vidange difficile (infrastructure routière insuffisante, nécessité 
de poser des câbles de grande longueur); 
— faible importance, hérérogénéité des lots et dispersion des pro-
duits; 
— faible dimension des bois. 
Les coupes de T.S.F. à courte révolution, les coupes prépara-
toires à la conversion à balivage intensif n'ont trouvé preneur que 
lorsque les « futaies » étaient de qualité. Dans le cas contraire, 
elles ont été invendables. 
La simple présence du taillis est un obstacle presque absolu à 
la vente des coupes, même lorsque son exploitation n'est pas im-
posée sur toute leur surface. Par contre, les « futaies affouagères » 
se sont bien vendues (incidence de la main-d'œuvre). 
Les coupes d'abri et. les coupes d'amélioration dans les jeunes 
peuplements de Douglas et de pins ont souvent été laissées pour 
compte. 
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Le recrutement de la main-d'œuvre bûcheronne a été souvent 
plus facile cette année, sauf exceptions (Mende).: Ceci est dû en 
partie à la diminution des ventes de taillis par les particuliers. La 
présence de câblistes italiens (ralentissement de l'activité écono-
mique dans leur pays) a permis dans les Alpes la vente de coupes 
d'exploitation difficile, dans de bonnes conditions. Mais dans Ten-
semble le coût de la main-d'œuvre, en sensible augmentation depuis 
deux ans, accentue le caractère résiduel du prix des bois sur pied. 
Pour les scieries, le problème a été plus qualitatif (ouvriers spé-
cialisés) que quantitatif. 
La diminution de la demande de bois dans certains secteurs a 
été heureusement compensée par une augmentation dans d'autres 
(panneaux de fibres et de particules, parquets, ameublement). 
Les secteurs suivants ont été les plus touchés: 
— bois de mine: les prévisions de besoins de la campagne future 
sont de 750 000 m3 seulement (l'utilisation des bois de mine 
feuillus est en perte de vitesse), pour les Charbonnages de 
France. 
— bois sous rails : les demandes de la S.N.C.F. pour 1966 en bois 
nationaux sont en très forte diminution : 1 700 000 traverses 
seulement contre 2 300 000 traverses blanches en 1965, et pas 
de bois d'appareils, soit une diminution de 27 %. Cette réduc-
tion des achats intérieurs est d'autant plus surprenante que les 
importations sont en augmentation sensible (13 200 tonnes pour 
les 9 premiers mois de 1965, contre 6 331 tonnes pour la même 
période de 1964). Par contre, les exportations de traverses ont 
été, durant ce même laps de temps, de 118 905 tonnes contre 
156 570 en 1964. 
Les réceptions de rondins français destinés à la papeterie ont 
porté sur les quantités suivantes, exprimées en stères. 
Période de douze mois se terminant de: 
Total 
Total 




31 août 1965 
2 567 754 
2 700608 
5 268 362 
30 juin 1964 
2212 671 
2122 847 
4 335 518 
31 août 1964 




+ 12,73 % 
+ 27,47 % 
+ 19,95 % 
Variations 65/64 
+ 11,35 % 
+ 17,63 % 
+ 14,48 % 
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Les stocks étaient donc importants à la veille des ventes. 
Les utilisateurs de bois de papeterie ont redouté et redoutent 
de plus en plus la concurrence des pâtes canadiennes en particulier, 
et cette menace a pesé sur les cours des bois à pâtes. 
Quant aux sciages résineux, les exportations ont baissé de plus 
de moitié depuis 1961, alors que les importations se maintiennent 
à un niveau assez inquiétant. E n 1964, elles ont représenté un vo-
lume de 1496 370 m 3 grumes, pour une production nationale de 
5 254 194, soit 28,5 % de ce dernier chiffre. 
Les deux tableaux ci-dessous (1) donnent le détail des importa-
tions de sciages de conifères de 1961 à 1965. 
Les données du premier sont exprimées en indices (base 100 en 
1961), alors que celles du deuxième le sont en pourcentage du vo-
lume total des importations, pour cette même catégorie de produits. 
IMPORTATIONS DE SCIAGES DE CONIFERES 
Année 1961 1962 1963 1964 1965 
Total 100 102,3 143,4 165,3 155,6 
Scandinavie — 96,1 131,3 156,9 135,0 
URSS et pays de l'Est . . — 106,7 161,9 175,1 159,3 
Toutes Amériques 
(USA et Canada 
essentiellement) — 119,6 151,9 197,9 280,8 
% TOTAL DES IMPORTATIONS 
Année 1961 1962 1963 1964 1965 
Scandinavie 47,2 
URSS et pays de l'Est . . 37,9 
Toutes Amériques 9,6 
(1/3 Canada, 2/3 USA) 
Autres pays j 5,3 
Total 100,0 
44,3 43,2 44,8 41,0 
39,5 42,8 40,2 38,8 
11,2 10,1 11,4 17,25 
5,0 3,9 3,6 3,0 
100,0 100,0 100,0 100,0 
(1) Source: Direction des Forêts, Sous-Direction dç l'Economie du bois et 
des produits forestiers. 
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La situation est délicate-pour les scieurs travaillant uniquement 
le,, sapin, et, l'épicéa, et n'effectuant pas de débits /sur liste. 
> L'augmentation-globale du volume vendu, toutes catégories réu-
nies, reflète le début de reprise économique auquel on-assiste mais 
contraste avçç des débouchés à, l'exportation qui n'ont pas été en 
expansion. n- . . . . . . . . .; ,,,... , . . . . " , - ' 
On peut donc considérer les résultats des adjudica,tions de 1965 
comme relativement satisfaisants, ^compte tenu de la conjoncture 
économique actuelle. 
TABLEAU I A — FORETS DOMANIALES 
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£ ni j 
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SI 03S 1 









\l5 JUS 1 
M 
km w 
^ ^ ^ ^ ^ 1 
PRODUIT 1 
ARGENT 1 
{Charges comprise« I 
taxe forfaitaire 1 
exclue ) 1 
16 1 
ffc f!4 1 
Ι Ζ 3HÍ iSo 1 
£ AU 39Ì 1 
1 4Í1 Ulf 1 
1 SIS IS¥ 1 
M elf eoe 1 
Kl Ail Ι 
4 3i4 f ,7/7 1 
5%8 110 1 
u do c3U 1 
me 168 J 
ssi m 1 
3fH Ml 1 
XS8 fli 1 
H3S AH 1 
J 951 eli 1 
31 9SS 1 
1 M cil m Ι 
3 Ιά ελί 1 
33 53o 1 
;• at 1 
61 s3l 1 
1 I US HP 1 
7 Hi il} J 
ι ziS SAS 1 
4 £W 1Ï1 1 
295 A// | 
333 311 1 
iSS lis | 
4 SIM- 1 
ι ^ii- ir» 1 
Ul iS3 1 
o7/ 6S3 1 
z zìi us I 
A Sw »So I 
A ¿ii na 1 
Ά DOS SI3 1 
j 306 u18 1 
I 66u fif¿ | 
SI/1 Iff | 
¿18 ciò | 
Η 9li Hfl I 
Zû ¿CD | 
151 ¿38 | 
Ήο 191 J 
1o3 Sl3 1 
l AU m | 
AU 3Γ8 | 
3 641 158 | 
3 1% MA | 
06 Iti I 
I 336 ôH I 
m ni 1 
3 Ψ}ί SS* i 
5 313 *t* J 
Sii ite J 
HCC ccl j 
31 u3ù I 
*f* ci S | 
Hir en 1 
1 1 | 
M 4SI 3tS 1 
M SSS o9l· 1 
l ìli 3S1 | 
M8S fiû 1 
AIO eoe H 
i i& lió I 
3 3% Uu I 
l W Ul I 
S/S 331 1 
198 ffc I 
A cSi 6fH I 
33 srr 1 
is ses I 
9 USO 1 
¿sr 4S$ 1 
M ili OHI I 
M¥ HI iSS 1 
fi 3 SJH | 
8 f.p. 1 
M 4lf.33i I 
TABLEAU I Β — FORETS COMMUNALES 
Cube total des bois vendus sur pied et produit en argent des grandes ventes d'automne 1965 
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I Charges comprises 1 




1 3¥2./€3 J 
1 53 M.f 1 
1 rti.3f/ 1 
Ι ν àia. ói} 1 
Ι φ ito 1 
Ι 343.Η43 I 
1 Silt tifa | 
Ι Ϊ36 ¿M 1 
Ι /μ ñZQ I 
1 /y# Μ/ Ι 
1 .» RG> 1 
1 3X 5/b 1 
1 J ¿fiy 1 1 s s / /SM 1 
/¿ Jco I 
/ Ml· i 
I y / / .Μμ Ι 
Ι JS4 ΗΪ4 1 
JCo. tilo 1 
? ßftt oft I 
&.ûfa I 
/¿.191 I 
^ . StfStí , I 
y. o¿t uh' I 
f/ SM I 
Λ. &.Ϋ 1 
J ^/ fa \ 
/,333 3ΰ'/ i 
¿C.tífb ¡1 
! y orni M I 
I MÒ II 
M3fo Ι 
M9¿£ j 
lu 9A/) \ 
| sr./r/ 0/.3 \ 
<? rf/ ï u Β 
j tío ti Cl I 
s/ ¿M 1 
M ÍC3 1 
UU 03Ò 1 
^ /X? j 
m η/ Ι 
s> m \ 
39 SU i 
tilo Xto g 
S' 215 M9 1 
y ßy osf \ 
y m 99/r 1 
S/4. ti3l I 
lH 323 I 
*5C ϊ£9 i 
J? rSS | 
ti/) su# j 
y m yd J 
3 m en 1 
ÎM.5M | 
sir. cu I 
«/. tU I 
ê.u'4 1rs I 
5/t. cfó I 
s. ¿rè J 
X U3 l»5 J 
S. ti 54 W 1 
J/9 535 1 
Λ3 3tih 1 
t* m 1 
Λ its I 
Λ Ml I 
/ff lor I 
J/¿./of- i 
3.SU I 
33. W 1 
Jti uh fa 1 
SIP. 'o3/ I 
m us?, 1 
MC. -49oJÙ I 
•Ha>laVaVi>Va^aVa^a«J 
TABLEAU II — FORETS DOMANIALES ET COMMUNALES 
Prix moyen des bois vendus sur pied (charges comprises, taxe forfaitaire exclue) 
Grandes ventes d'automne 1965 
1 DEPARTEMENTŜ  
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Alpes (Hautes). . . .J 
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A 1 
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I n d r e - e t - L o i r e . . . . 
L o i r e - A t l a n t i q u e . . 
L o i r e t 
L o t - e t - G a r o n n e 
M a i n e - e t - L o i r e . . . . . 
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RECAPITULATIF GENERAL DOMANIAL POUR LA FRANCE ENTIERE 
VOLUMES ET VALEURS DES PRODUITS VENDUS ET INVENDUS 
Inspection de 
Departementen0 j.£.QQ.. 
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Sapin 25 et + 
» 20 et — 
Total Sapin 
Épicéa 25 e t + 
» 20 et — 
Total Épicéa 
Pin Sylvestre 25 et - Ι ­
ΣΟ et — 
Total Pin Sylvestre 
Pin Maritime 25 et + 
20 et — 
Total Pin Maritime 
Autres Résineux 25 et + 
20 et — 
Total Autres Résineux 
TOTAL RÉSINEUX INVENTORIÉS (Houppier· exc lu · ) - ν 
Matériel no 
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n ) FEUILLUS · Houppier« et Taillis - v 
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RECAPITULATIF GENERAL COMMUNAL POUR LA FRANCE ENTIERE 
VOLUMES ET VALEURS DES PRODUITS VENDUS ET INVENDUS 
Inspection de * .».. 
Département^8 A..JCLJ9CL· 
Prix d · Vente 
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RECAPITULATIF TOTAL GENERAL POUR LA FRANCE ENTIERE 
VOLUMES ET VALEURS DES PRODUITS VENDUS ET INVENDUS 
Inspection de 
Département n°-
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